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    本文正是在充分借鉴中外经济学者理论基础的前提下，利用笔者在国税系统
从事税收收入分析实务工作的优势，选取海沧区作为中国地方经济的样本进行研





































Having experienced the high speed growth for 30 years, the Chinese economy 
faces the tough time that requires the deeper reform in an urgent need. Accompanied 
with the increasing amount of concepts like “free trade area”、“region integration”, the 
reform plans which take the developing strategy as the breakthrough has emerged. It 
has become the very important form of research on how to archive “soft landing” and 
“restart”, by releasing the bonus from reforms towards structural tax cuts radically, in 
order to guide and encourage the positive interaction and collaborative development 
between the local economy and taxation resource environment. 
Affected by the traditional concept of “Collect all Taxes Receivable”, the 
taxation, more be regarded as the useful tool of collecting the financial revenue, is 
unable to take considerable effect on adjusting the economic development, as well as 
the collecting mode of taxation has already been far behind the growth of Chinese 
economic since 1994. Because the new situation demands for the new administration 
system of taxation, by spreading the view over how the local economic influenced the 
tax structure, to the extent of analyzing the guiding role on development direction 
performed by the changes in taxation resource environment, it will make a more 
accurate diagnose and suggestion on the development of local economy. 
This article is theoretically based on the achievements of Chinese and foreign 
economists, which chooses Haicang district as the example of Chinese local economic, 
by making advantage of the strength that the author has been dedicated to the tax 
revenue analysis for nearly four years. The research period starts from the year 2003 
when Haicang district was approved by State council, and ends at the year 2013 when 
Haicang district stepped in the 20
th
 position of “Chinese top 100 districts”. The aim of 
this article is trying to reveal the mechanic of interaction between Haicang local 
economy and the environment of national tax, and figure out the optimal path of local 
industry transformation and upgrading by exploring the dynamic relationship between 
Haicang economical pattern and the national tax source structure. Meanwhile, not 














tax, this article also launches the in-depth research on three lines of specific industries 
which play the key role in supporting Haicang economy in a microscopic view, and 
clearly reflect the procession and hidden threat on local industry. At the end of the 
paper, with the comprehensive review on before-mentioned content, this article comes 
up with the detailed and feasible suggestion on collaborative development on 
HaiCang economy and national tax in the future. 
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了 0.465 和 0.47。贫富悬殊的不断恶化不仅形成建设和谐社会的潜在不稳定因
素，也暴露出我国在进行宏观调控时，未能将税收转变为调节收入分配、缩小贫
富差距的社会稳定器的软肋。 
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